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Досліджено підкроквяну ферму розмірами 24000х3150 мм. з парних кутників, 
пояси з кутників розміром 100х100х7 та розкоси 75х75х5. Схема базування і 
навантаження ферми подана на рис. 1. Тип навантаження - статичні рівномірно 
розподілені величиною 22кН/м, що відповідають експлуатаційному режиму для ферми. 
 
 
Рисунок 1 Схема навантаження ферми 
За результатами комп’ютерного моделювання ферми без фасонок підібрано 
розміри профілів для поясів (кутники 100х100х7, 63х63х5) і розкосів (кутники 20х20х4, 
35х35х4, 50х50х4, 60х60х5, 75х75х5). Виявлено, що максимальні напруження 
формуються у вузлах, а решта конструктивних елементів ферми недовантажені. Для 
зменшення матеріаломісткості ферми запропоновано використати фасонки і зменшити 
поперечний переріз в поясах і розкосах. Використано 2 типи фасонок - прямокутну 
стандартну і двоелементну власної конструкції (рис.2).  
 
Рисунок 2 Двоелементна фасонка 
За результатами моделювання поведінки ферми при дії експлуатаційних 
навантажень виявлено, що застосування прямокутної фасонки дає можливість знизити 
матеріаломісткість ферми на 7,8%, а фасонки власної конструкції на 8,1%. Зниження 
матеріаломісткості досягається за рахунок застосування стержнів з меншим 
поперечним перерізом. При цьому зберігається несуча здатність конструкції. 
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